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En la presente investigación se estudia: El nivel de gestión del director y su 
influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de 
educación secundaria en los Planteles de Aplicación de la UNE  2013. La muestra estuvo 
constituida por 105 estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta, que permitió recoger 
la información y medir las variables. La primera para la variable gestión del director y la 
segunda para la comprensión lectora. Los resultados fueron analizados en el nivel 
descriptivo e inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes 
para determinar los niveles predominantes de la gestión del director, y el desarrollo de la 
comprensión lectora; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 
como tal se ha utilizado “r” de Pearson. Los resultados indican que la gestión del director 
según la percepción de los estudiantes encuestados, se expresa en   una fuerte correlación 
significativa entre las dos variables. Asimismo, predomina un grado de relación 
estadísticamente significativa para ambas variables. También las dimensiones de la 
variable uno está relacionadas con la variable dos. 






In this research we study: The level of management of the director and its influence 
on the development of reading comprehension of the students of the 4th. year of secondary 
education in the Application Plates of the UNE 2013. The sample was constituted by 105 
students to whom a survey was applied, which allowed to collect the information and 
measure the variables. The first for the management variable of the director and the second 
for reading comprehension. The results were analyzed at the descriptive and inferential 
level. At the descriptive level, frequencies and percentages have been used to determine 
the predominant levels of the director's management and the development of reading 
comprehension; At the inferential level, parametric statistics have been used and Pearson's 
"r" has been used as such. The results indicate that the director's management according to 
the perception of the students surveyed, is expressed in a strong significant correlation 
between the two variables. Likewise, a statistically significant degree of relationship 
predominates for both variables. Also, the dimensions of variable one are related to 
variable two. 








La comprensión lectora es un tema que ha sido y será tratado en trabajos de 
investigación, pues es un problema latente en toda Institución Educativa del país por los 
bajos niveles de comprensión de nuestros estudiantes.  
Mediante esta premisa se presenta el estudio titulado: El nivel de gestión del director 
y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos del cuarto año de 
educación secundaria en los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación 2013, que tiene por objetivo determinar la influencia de la gestión del director 
en la comprensión lectora de los alumnos del 4to año de educación secundaria. 
Debemos tener en cuenta que el director de la institución juega un papel fundamental 
en los diferentes procesos que se desarrollan dentro del plantel educativo. Sin duda, la 
adquisición de la lectura y su comprensión es importante su intervención gestora, porque 
entre otras medidas promueve la adquisición de materiales apropiados y variados para leer. 
Además, debemos reconocer que se obtiene mejores resultados si el director realiza 
actividades como la evaluación personal docente, alumno y padres de familia. Es 
importante que se programe reuniones colegiadas con los involucrados para así buscar 
soluciones oportunas, así como plantear acciones para el desarrollo y superación 
profesional de sus docentes predicando con el ejemplo. 
Y para cumplir con los objetivos de esta investigación la siguiente tesis está 
estructurada en cinco capítulos: 
El capítulo I planteamiento del problema: Determinación del planteamiento del 
problema, la formulación del problema, objetivos generales y específicos importancia y 
alcances de la investigación y las limitaciones. 
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En el capítulo II, aspectos teóricos, aborda el marco teórico, los antecedentes, teorías 
básicas y definiciones de términos básicos. 
En el capítulo III, las hipótesis general y específicos; las variables y la 
operacionalización de las variables.  
En el capítulo IV, se señala la metodología de investigación, se desarrolla el enfoque, 
tipo el método, diseño, la población y la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
información, con lo que se trabajó esta tesis. 
Asimismo, en el capítulo V, la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
investigación y resultados, descripción de otras técnicas de recolección de datos e 
interpretación de sus resultados y la discusión de los mismo. 






Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La problemática de la lectura y comprensión de lectura en el Perú se puede apreciar en 
los ya conocidos últimos lugares que ocupan nuestros estudiantes en las evaluaciones 
internacionales. En la evaluación realizada en 1997 por el laboratorio latinoamericano de 
la calidad de la educación (2001), nuestros estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria 
quedaron en penúltimo lugar en lectura, apenas superando a Honduras. Y en la evaluación 
mundial de la prueba pisa (2003) realizado por la Unesco, los adolescentes peruanos 
ocupan el último lugar entre 43 países del mundo. 
En la Institución Educativa “Los Planteles de Aplicación” de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle,   se ha observado que algunos estudiantes del 4to 
año de educación secundaria, tienen problemas de comprensión lectora y ello se 
caracteriza por tener un  limitado e ineficiente manejo de los procesadores cognitivos de 
análisis, síntesis, jerarquización, desconocimiento de macrorreglas y técnicas para localizar 
y subrayar las ideas principales o encontrar respuestas a las preguntas formuladas entre 
distintas alternativas, desconocimiento de las superestructuras de los textos que leen, 
dificultades para elaborar y resumir. 
Estos problemas de comprensión lectora en los estudiantes son corregidos por los 
profesores de una manera tradicional, lo que quiere decir, por una parte, que se inclinan a 
dar excesivo énfasis a la lectura vocalizada y al aspecto fonético, que produce una lectura 
excesivamente analítica-decodificadora que limita la comprensión lectora. Por otra parte, 
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se limitan en hacerles leer por leer y resolver cuestionarios de comprensión de lectura sin 
ningún criterio significativo. Todo esto produce al final estudiantes con fuerte rechazo a la 
lectura comprensiva, bajo rendimiento escolar (nota desaprobatoria) y baja autoestima 
(frustración). 
En su generalidad los directores de diversas instituciones educativas están 
preocupados más por la problemática de las relaciones humanas con los ser la situación 
académica, dentro de ello los  niveles de comprensión lectora de los mismos. El Plan lector 
se debe de aplicar en todas las instituciones educativas, está demostrado que muchos 
colegios no aplican el plan lector, esta responsabilidad recae docentes y padres de familia, 
descuidándose el problema de fondo que viene a en los niveles de gestión del director, de 
manera que es una responsabilidad que se debe de evaluar. 
En los planteles de aplicación se observa problemas de  comprensión lectora de los 
alumnos del  4to año de educación secundaria, esta situación es  causada por un conjunto 
de variables extra académicos (socioeconómicos, educativos, culturales y políticos), 
factores que por razones obvias no podemos manejarlos ya que se manifiestan al margen 
de nuestra voluntad. 
No obstante, existen otras variables estrictamente académicas que vienen influyendo 
significativamente en los estudiantes con problemas de comprensión lectora, en tal sentido 
tenemos: Ausencia de niveles de gestión del director en la aplicación del plan lector, a 
nivel de los docentes se observa falta   de estrategias cognitivas de lectura, de talleres y 
seminarios de comprensión lectora para desarrollar   habilidades y estrategias lectoras que 
permitan auto mediarse en el proceso lector, en las deficiencias de la enseñanza de la 
comprensión  lectora anteriormente mencionadas y la ausencia de investigaciones y 
programas de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿En qué grado la gestión del director influye en la comprensión lectora de los alumnos 
del 4to. año de educación secundaria en los Planteles de Aplicación de la UNE  
2013? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la gestión de recursos materiales auditivos influye en la comprensión lectora 
de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles de Aplicación de 
la UNE  2013? 
PE2: ¿Por qué la gestión de recursos materiales visuales influye en la comprensión lectora 
de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles de Aplicación de 
la UNE   2013? 
PE3: ¿Qué aspectos de la gestión de recursos materiales audiovisuales influyen en la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los 
Planteles de Aplicación de la UNE   2013? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la gestión del director en la comprensión lectora de los 
alumnos del 4to año de educación secundaria en los Planteles de Aplicación de la 
UNE  2013. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Analizar la influencia de la gestión de recursos materiales auditivos en la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los 
Planteles de Aplicación de la UNE   2013. 
OE2: Describir la influencia de la gestión de recursos materiales visuales en la comprensión 
lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles de 
Aplicación de la UNE    2013. 
OE3: Explicar la influencia de la gestión de recursos materiales audiovisuales en la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los 
Planteles de Aplicación de la UNE  2013. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente estudio es importante, porque asume los problemas de gestión del 
director de los Planteles de Aplicación y su influencia en la comprensión lectora no como 
dificultad vinculada a los trastornos específicos de aprendizaje, sino como problemas 
generales del aprendizaje y específicamente como problemas vinculados a la carencia de 
habilidades o pasividad de los procesadores cognitivos de análisis, síntesis y de 
jerarquización de la información visual  adquirida en la interacción del lector y del 
contenido textual. Y a base de ello se elabora el programa de estrategias de lectura 
audiovisual y de estudio para activar e incrementar nuevas estrategias cognitivas de 
comprensión lectora, y de esa manera resolver dichos problemas mencionados. Por otra 
parte, se justifica porque permite que los docentes conozcan y apliquen dentro su 
metodología de enseñanza de las estrategias de lectura. Asimismo, es un valioso aporte ya 
que observaremos como la gestión del director de una institución educativa influye en el 
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desarrollo de los niveles de comprensión lectora en alumnos del 4to año de educación 
secundaria.  
Conveniencia: sin duda alguna, este aspecto es crucial, ya que la presente 
investigación es importante en nuestro contexto, pues sirve para relacionar la variable gestión 
educativa del director con la compresión lectora de los alumnos del 4to grado de educación 
secundaria. 
Relevancia social: el trabajo es trascendente ya que va a beneficiar a nuestra población 
y de igual manera va a permitir tomar conciencia del rol que tiene el director y la plana 
docente sobre los niveles de comprensión lectora que se deben de desarrollar en los 
estudiantes de los Planteles de Aplicación. 
Implicaciones prácticas: con la presente investigación lograremos solucionar una 
variabilidad de problemas que se presentan en diversas Instituciones Educativas en su 
relación a la gestión educativa con la comprensión lectora en los estudiantes de educación 
secundaria. 
Valor teórico: la información recopilada y procesada servirá de sustento para esta y 
otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y/o cuerpo de 
conocimientos que existe sobre el tema en mención. 
Utilidad metodológica: en la presente investigación el instrumento diseñado y 
elaborado ha servido para recopilar información y asimismo para analizar los datos, los 
mismos que han sido guiado y orientados en todo momento por el método científico. En ese 




1.5. Limitaciones de la investigación 
 En el proceso de la investigación se ha tenido las siguientes limitaciones: 
a. Referente al presente tema de investigación existen muchas publicaciones; pero de 
acceso restringido, principalmente aquellas investigaciones internacionales que se 
encuentran en internet, lo cual constituye un factor limitante para ubicar los 
antecedentes y plantear perspectivas de impacto con mayor envergadura. 
b. Existe abundante bibliografía respecto a la comprensión lectora, pero de modo 
general y teórico, sin embargo, existe muy poco sobre su aplicación y eficacia  
c. Inexistencia de apoyo financiero para la investigación en la UNE. Por lo que el 
presente trabajo es autofinanciado. 
Falta de estandarización de los instrumentos para medir la comprensión lectora, con 
coeficiente de confiabilidad y coeficiente de validez acordes a nuestro contexto temporal 









2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Dentro de los antecedentes internacionales hemos encontrado entre otros los 
siguientes: 
Cáceres, Guzmán y Donoso (2012) en su tesis significado que le atribuyen los/ las 
docentes al proceso de comprensión lectora en NB2, realizado en la Universidad de Chile, 
facultad de Ciencias Sociales, departamento de Educación llegó a las siguientes 
conclusiones: La comprensión lectora, no solo conlleva el proceso de leer, sino que 
involucra diversas habilidades cognitivas tales como: extraer información explícita e 
implícita, organizar la información, valorar la información producción de textos a partir de 
lo que conoce. El propósito que se plantea en esta, no recae en decodificar un texto, más 
bien en entender su globalización mediante la aplicación de estrategias. Para los docentes, 
el significado que le atribuyen a la comprensión lectora, es trascendental, en cuanto a la 
potenciación del sujeto en diversas áreas. Es por ello, que se sientan con el deber ser de 
generar y construir una ruta de aprendizaje que permita a sus estudiantes desarrollarse en 
diferentes aspectos como afectivo, intelectuales, emocionales, sociales y culturales. 
Demostrar la importancia que tiene el profesor en la mediación y guía de los aprendizajes, 
va guiando al educando en un proceso holístico, y de construcción permanente. 
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Finalmente, la comprensión lectora es un eje trasversal en el conocimiento, que permite el 
desarrollo de la integralidad del ser, contribuyendo a potenciar un sujeto crítico, consciente 
con opinión y propuesta, haciéndose partícipe de su entorno, dando cuenta que por medio 
del lenguaje se construye realidades, sentidos y significancias. 
Iturra (2010) en su investigación Análisis de las prácticas lectoras en las aulas de 
Chile. Un estudio sobre la distancia entre las propuestas formuladas por el Mineduc y los 
que los profesores hacen en sus aulas (Universidad de Salamanca, España) plantea que al 
ceñirse sólo a un recurso que generalmente es el texto escolar, la comprensión lectora no 
tan solo a la unidad de desarrollo, dejando fuera la unidad de inicio y cierre. El no 
desarrollar las unidades de inicio y cierre, según Iturra (2010) imposibilita a que los y las 
estudiantes activen sus conocimientos previos, los cuales permite elaborar un marco 
referencial para la posterior lectura e interpretación del texto. Es posible observar que no 
tan sólo el aspecto cognitivo influye en el desarrollo de la comprensión lectora, sino que 
también el aspecto socio – cultural, tal como lo demuestran diversas investigaciones. Se 
plantea que factores como experiencias de ambientes familiares y de los centros educativos 
van conformando el equipamiento cognitivo y verbal que se requiere para el desarrollo de 
la comprensión lectora.       
Lainfiesta (2006) sustentó su tesis: Relación que existe entre la comprensión de 
lectura y el rendimiento académico de los alumnos de Primer Básico de Mixco 
Guatemala”, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Facultad de Humanidades-
Departamento de Pedagogía y Ciencias de la Educación) en 2006, donde llegó a la 
siguiente conclusión: Con la aplicación de las pruebas de comprensión de lectura L-3-Ces; 
los resultados que estas arrojaron, se estableció que los estudiantes muestran un bajo nivel 
de comprensión de lectura. En la muestra que se tomó, al comparar los resultados de los 
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puntos obtenidos en las pruebas de las asignaturas por cada estudiante de primer grado 
básico, con las pruebas de comprensión de lectura de los mismos, se concluye que la 
comprensión de lectura sí tiene relación con el rendimiento académico. Por los resultados 
estadísticamente significativos, obtenidos a través de la investigación, se evidenció la falta 
de estrategias para mejorar la comprensión de lectura.  
Asimismo, Jiménez (2004) sustentó su tesis Metacognición y comprensión de la 
lectura: e valuación de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la 
elaboración de una Escala de Conciencia Lectora (Escola), en la Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Psicología, donde llegó a las siguientes 
conclusiones: La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de saber 
o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros contextos esos aprendizajes. Así, 
esta competencia metacognitiva es un enlace entre la memoria semántica y procedimental, 
y es, pedagógicamente hablando, la base del “aprender a aprender” y a comprender. Es en 
el entorno escolar donde la investigación metacognitiva se fija en los procesos de 
aprendizaje y no solo en los productos finales. El mensaje central es que los estudiantes 
puedan realzar su aprendizaje llegando a tener conciencia de su propio pensamiento 
cuando leen, escriben y resuelven problemas. Si se pretende que el alumno aprenda a 
aprender, el método didáctico debe ser metacognitivo (mediante instrucción 
metacognitivo, es decir, los discentes tienen que saber por qué hacen lo que hacen y tienen 
que darse cuenta de las ventajas que tiene hacerlo de esta manera y no de otra. 
Por su parte Cibrian (2005) sustentó su tesis Relación entre la autorregulación 
(medida en formatos absolutos y relativos) y la comprensión lectora considerando el 
rendimiento académico, en la Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Psicología 
de la Unidad de Posgrado e Investigación de la sección Maestría en Psicología, donde 
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llegó a las siguientes conclusiones: La comprensión de textos es una actividad constructiva 
compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre características del lector 
y del texto, dentro de un contexto determinado. Cada lector tiene un matiz especial 
(aspectos cognitivos, afectivos, actitudinales y volitivos), Por lo que es imposible que 
todos los lectores puedan lograr una representación idéntica. 
Finalmente, Atención (2005) contamos con la tesis Lectura funcional y rendimiento 
académico en estudiantes de Educación de la Universidad del Zulia, en la Universidad del 
Zulia, donde el investigador llegó a las siguientes conclusiones: No se evidencia 
correlación directa entre los niveles de lectura funcional y el rendimiento académico de 
cada grupo. Pese a que el promedio de calificaciones de la mención matemática y física es 
ligeramente menor al de básica integral, estos evidenciaron mejor desempeño en la prueba 
de lectura funcional, descartando cualquier posible relación entre la lectura funcional que 
hacen los estudiantes y el rendimiento académico de estos. Ambos grupos presentan 
dificultades de capacidad lectora, aun cuando sus niveles de comprensión y actividad 
lectora se mantienen en niveles aceptables, específicamente promedio, para los estudiantes 
de básica integral, y nivel superior para los estudiantes de la mención matemática y física. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Franco (1983) realizó el estudio: El análisis de texto como un medio para desarrollar 
la lectura comprensiva, con el propósito de mejorar el nivel de lectura de los estudiantes 
de cuarto grado de una escuela privada. Para ello elaboró y aplicó una estrategia en la 
cual de manera sistemática se ejercitó diversos aspectos de la lectura. La principal 
conclusión a la que llega es que el entrenamiento de los niños en la lectura les permite 
reconocer el significado de diversas palabras desconocidas, por lo que se aprecia un 
incremento notable en el área de vocabulario. 
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 Por su parte Pinzas (1986) en Del símbolo al significado – El caso de la comprensión 
de la lectura. Hizo una síntesis de los resultados de un estudio exploratorio acerca de la 
conducta lectora. Utilizó como muestra 703 Centros Educativos Fiscales de Quinto Grado 
de Educación Primaria Diurna de Lima Metropolitana y concluyó lo siguiente: Los niños 
son lectores activos, conscientes de sus dificultades, que atribuyen a diferentes factores 
como el texto, la tarea y las características del lector. 
 Asimismo, Pérez, y Vizurraga (1989) realizaron   el trabajo: Estrategias para el 
desarrollo del nivel de comprensión de lectura en alumnos del tercer y cuarto grado de 
primaria. El propósito de esta investigación es desarrollar la comprensión de lectura en 
alumnos del tercer y cuarto grado de Educación Primaria, ya que se le considera como 
elemento facilitador o perturbador del rendimiento escolar. Llegaron a la conclusión de 
que para desarrollar las habilidades de la comprensión de lectura es necesario que los 
alumnos en primer lugar lean con fluidez tengan buena pronunciación y entonación para 
luego propiciar la comprensión del significado de las palabras que se presentan en el texto 
y logren finalmente el establecimiento de las relaciones entre las distintas proposiciones de 
un texto. 
 De otro lado Rojo (1990) Efectos de un programa de habilidades psicolingüísticas en 
el desarrollo de la lectura comprensiva, parte de la premisa de que el lenguaje es una 
habilidad básica para el aprendizaje y desarrollo de la lectura. Diseña, aplica y valida un 
programa psicopedagógico de carácter remedial para la lectura comprensiva en educandos 
de segundo y tercer grado de primaria de un centro educativo estatal de Lima. Concluye 
que la estimulación de las habilidades psicolingüísticas surte efecto positivo sobre el 
desarrollo de la lectura comprensiva y confirma, además, que la eficacia de los programas 
psicopedagógicos se relaciona directamente con la intervención oportuna. 
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 Así también Tapia (1994) investigó los efectos de un programa de estrategias 
cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora, con el propósito de probar que 
aplicado y enseñado a los niños de 4º y 5º de primaria estrategias de lectura se podría 
mejorar su comprensión lectora.  El autor trabajo con una muestra intencional de 91 
alumnos de un centro educativo estatal, distribuido en diferentes lectores (n=44) para los 
grupos de control. El procedimiento de la investigación comprendió una evaluación inicial 
(diagnóstica), una evaluación formativa diferencial del desarrollo del programa, y la 
evaluación de surgimiento después de seis meses de finalizado la intervención psicológica. 
Los instrumentos utilizados fueron la prueba de inteligencia de Ctell, La Babria de 
Proficiencie en el idioma y la prueba de Complejidad Lingüística Progresiva. Estas formas 
fueron aplicadas para la evaluación diagnóstica y la prueba de la eficacia del programa. 
 Las sesiones de experimento oscilaron de 30 a 32 semanas con dos sesiones 
semanales. Los resultados del análisis de las diferencias entre los medios de puntuación de 
los diferentes lectores (pre test, proceso, post test) evidencia que los diferentes lectores no 
solo superan a la dificultad de comprensión del nivel inmediato inferior al grado real al 
inicio del programa (fueron nivel de lectura de los cuarto y quinto), sino que alcanzaron 
como grupo, el nivel satisfactorio de lectura esperado para cada grado. Incluso los 
diferentes lectores de quinto grado superaron significativamente al grupo de buenos 
lectores en el nivel correspondiente a su grado. Evidenció, asimismo, que los alumnos 
pudieronn avanzar progresivamente del nivel de oración simple al de texto simple y texto 
complejo. 
 Igualmente, Farfán (1995) en su investigación Efectos de un Programa 
Psicopedagógico para el mejoramiento de la Comprensión Lectora en un grupo de 
estudiantes primarios, llegó a los siguientes resultados: los niveles de comprensión de 
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lectura, el repertorio vocabulario y el nivel de comprensión de textos de los alumnos a los 
que se aplicó el programa se incrementó en mayor grado respecto de los alumnos que no 
participaron en él. 
 De igual modo Tapia (1999) realizó la validación de un programa remedial 
experimental diseñado para desarrollar estrategias de comprensión lectora en niños con 
deficiencia lectora de cuarto y quinto grado de primaria. Se analizó los resultados del 
grupo experimental antes y después del proceso de enseñanza, y en la evaluación final. Se 
contrastaron con los de un grupo control – buenos lectores – cuyo rendimiento inicial 
sirvió de patrón de referencia. Los logros obtenidos en relación con el rendimiento inicial 
se incrementaron significativamente, siendo asimismo satisfactorio el rendimiento del 
nivel de comprensión lectora esperado para cada grado. Se demostró la eficacia del 
Programa basado en la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura. 
  A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo 
del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención 
cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el mejoramiento en 
áreas v dominios determinados (comprensión de textos académicos, composición de 
textos, solución de problemas). Así, se ha trabajado con estrategias como la imaginación, 
la elaboración verbal y conceptual, la elaboración de resúmenes autogenerados, la 
detección de conceptos clave e ideas tópico y de manera reciente con estrategias 
metacognitivas y autorreguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular su proceso 
de aprendizaje. 
 Por su parte Velásquez (2005) en su tesis Comprensión y rendimiento académico en 
estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos presentada y sustentada en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; concluyó a lo siguiente: El propósito de 
la investigación fue determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó con una muestra de 172 estudiantes, 
y la autora para seleccionar y comprobar la existencia de una correlación significativa 
entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de las estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos utilizó la Prueba de complejidad 
lingüística progresiva (CLP), formas paralelas elaboradas y estandarizadas en Chile por 
Alliende, Condimarin y Milicic (1991). 
 También Tapia (1997) investigó los Efectos de un programa de estrategias cognitivas 
y metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. Este trabajo se presentó en el 
XXVI Congreso Interamericano de Psicología de Sao Paulo. El estudio tuvo la finalidad de 
verificar la funcionalidad y eficacia del programa remedial en la mejora de la comprensión 
lectora en los niños con deficiencia en la lectura de cuarto y quinto grado de primaria 
ubicados en el estrato socioeconómico bajo. El autor trabajó con una muestra intencional 
de 91 estudiantes: 44 de Cuarto y 47 de Quinto grado pertenecientes a un centro educativo 
estatal. Se seleccionaron a 47 estudiantes deficientes lectores (24 de Cuarto y 23 de 
Quinto) para los grupos experimentales; y 44 buenos lectores (20 de Cuarto y 24 de Quinto 
grado). Se analizó los resultados del grupo experimental antes, durante y después del 
proceso de enseñanza. Los datos del pre y post test se contrastaron con los del grupo de 
control -buenos lectores-, cuyo rendimiento inicial sirvió de patrón de referencia y se 
comprobó que los estudiantes deficientes lectores, al concluir el programa después de seis 
meses, no solo superaron su deficiencia lectora – los niveles satisfactorios de la lectura 
para dicho grado- sino que lograron superar el grado real que presentaban al inicio del 
Programa. Se aplicó un modelo interactivo de enseñanza-aprendizaje que incluyó las 
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estrategias siguientes: experiencias previas, enseñanza recíproca, análisis de la estructura 
lógica y secuencial del cuento, búsqueda del significado por contexto, el parafraseo. El 
instrumento que se utilizó para la seleccionar la muestra y probar la eficacia del programa 
fue la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP), formas paralelas, elaborada y 
estandarizada en Chile por Alliende, F. y Condemarín, Milicic (1991). De los ocho niveles 
que comprende la prueba se aplicó las dos formas de los niveles: tercero, cuarto y quinto.  
 Finalmente, Noriega (1998) en: Estudio cualitativo de los niveles de comprensión 
lectora de un grupo de niños deficientes y buenos lectores, antes y después de un 
programa de intervención. Tuvo como objetivo describir y explicar los niveles de 
comprensión lectora de niños deficientes lectores comparados con buenos lectores antes y 
después de un programa de intervención. Trabajó con una muestra de 91 estudiantes 
elegidos con criterio intencional del Cuarto y Quinto grado de primaria de un centro 
educativo estatal de nivel socioeconómico bajo, cuyas edades fluctúan entre 9 y 10 años de 
ambos sexos. De ellos, 45 estudiantes eran del Cuarto grado, de los cuales 22 eran 
deficientes lectores y 23 buenos lectores. De los 46 estudiantes del 5to grado, 23 eran 
deficientes lectores y 23 buenos lectores. El autor trabajó bajo los lineamientos del método 
experimental y el diseño descriptivo comparativo test y pre test y de los resultados 
obtenidos concluyó en lo siguiente: Los deficientes lectores mejoraron sus habilidades 
lectoras en codificación, categorización e interpretación de elementos simbólicos. La 
diferencia fundamental entre los eficientes y deficientes lectores respecto a los procesos 
que utilizan es que los buenos lectores son lectores estratégicos, adaptan su forma de 
lectura a las demandas de la situación o tarea, a las características del texto que leen y al 
grado de novedad que este trae. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La gestión educativa 
2.2.1.1. Definición  
La gestión educativa en las instituciones educativas se encuentra a cargo del director. 
Es él quien desarrolla las acciones de consolidación, liderazgo, conducción, y desarrollo 
institucional. Es él quien dirige y aporta en base a sus experiencias los instrumentos de 
gestión que van desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular 
Integral (PCI) Plan Anual de Trabajo (Pat), Plan de Supervisión Educativa (PSE), 
Reglamento Interno, proyecto de conversión, hasta los convenios con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, con el ánimo de conseguir mejor calidad 
académica en la modalidad.    
Para Alvarado (1999, p.17) “La gestión puede entenderse como la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales”.  
La gestión del director se percibe en el uso de los recursos académicos, humanos, 
materiales y financieros. 
El director para conducir la institución educativa debe gozar de cualidades 
significativas, entre ellas el manejo de inteligencias múltiples, control del equilibrio 
emocional, clima organizacional, liderazgo académico, solvencia académica y resolución 
para afrontar diversas situaciones en la institución educativa.  
Por otro lado, Almeyda (2007, p.51) señaló que. 
La gestión educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción de 
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una institución educativa a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los 
objetivos de la supervisión educativa.   La gestión educativa se sustenta en 
la planificación y organización de las acciones académicas y 
administrativas, que van desde las estrategias del control y desarrollo del 
proceso académico, la aplicación del PEI, PCI, PAT, RI y las relaciones 
humanas con los docentes, administrativos y estudiantes. 
2.2.1.2. Gestión centrada en los estudiantes 
Los estudiantes se constituyen en la médula del desarrollo de las instituciones 
educativas, sin ellos no tendría la existencia de estas, de manera que nuestro accionar 
profesional se encadena bajo estos parámetros.  
Gestión democrática  
La gestión de los directores debe ser democrática, es decir debe de trabajar con el 
equilibrio emocional, converger con las diversas opiniones y fomentar el debate 
respetando las ideas de las mayorías. En sus accionar debe buscar consensos y 
concertaciones con el ánimo de mantener un clima organizacional de desarrollo 
institucional.  
Gestión participativa 
Nuestra gestión democrática, es participativa, vale decir que los actores de la 
educación tienen derecho a expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus gestos con los 
demás, sin que ello no signifique libertinaje para hablar. Las personas y los grupos deben 
de tener espacios, no solo para manifestar sus sentimientos, sino para influenciar sus 
pensamientos. En este marco, la cooperación centrada en la resolución de problemas y la 
división de trabajo genera mayor participación y le da calidad a la gestión.     
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Clima institucional   
Los directores deben de desarrollar políticas de estímulos, de motivación, de 
reconocimiento al mérito académico, antes de la imposición, la confrontación, polarización 
y la pérdida del equilibrio emocional. Primero está la perseverancia, la persuasión, el 
diálogo, sin que ello no signifique la toma de decisiones y la aplicación del principio de 
autoridad. 
No se trata pues de dilapidar nuestra gestión, polarizando y confrontando a los 
profesores, estudiantes y padres de familia, cuando más bien se trata de consolidar las 
acciones, con el objetivo de lograr un clima ecológico y saludable para el desarrollo 
institucional.  
Las buenas relaciones humanas influyen significativamente con el desempeño 
laboral, en el rendimiento académico en los aprendizajes de los alumnos. El clima 
organizacional contribuye significativamente con la calidad académica. 
Proceso de la gestión educativa 
Para Alvarado (2000) la gestión educativa: “Se entiende como la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales.” (p.78)               
Para el autor, dentro de este marco la gestión, no es otra que conducir a un grupo 
humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. 
Si entendemos “gestión" como la acción de conducir a un grupo humano hacia el 
logro de sus objetivos institucionales. en esta propuesta de gestión se definen las 
características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 
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Sin embargo, es necesario señalar algunos de los procesos de gestión, sin los cuales 
todo esfuerzo será errático e inútil. 
Planificación: Contempla el diagnóstico, estrategias, presupuesto planes, programas 
y proyectos.  
Organización: Establecemos las funciones, estructura, cargos, métodos, 
procedimientos y sistemas.  
Dirección: Toma de decisiones, delegación de funciones, desconcentración y 
descentralización. 
Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: comités, comisiones, y 
equipos de trabajo. 
Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y 
retroalimentación. 
En toda gestión educativa se tiene que tener en cuenta las etapas ya mencionadas sin 
obviar a ninguno manera ninguno de ellos, puesto que en cada uno se consideran aspectos 
valiosos que tienen que ejecutarse para que la gestión resulte eficiente y eficaz. 
Pilares de la gestión educativa  
La gestión educativa, según Otoniel Alvarado, se sustenta en cuatro pilares 
fundamentales:  
Gestión de los recursos académicos 
El tema de los recursos académicos se refiere a las actividades operativas que 
materializan y constituyen la razón de ser de toda entidad educativa, es decir, aquellas que 
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persiguen el logro de los objetivos educacionales. En los Centros de Educación Básica 
Alternativa se denomina a estos recursos aspectos académicos o técnico-pedagógicos. 
Estos recursos o aspectos, por su misión o naturaleza pueden clasificarse en dos 
categorías: los que participan e inciden directa y efectivamente en el quehacer educativo, 
denominados académicos, y los que coadyuvan y apoyan colateralmente al servicio 
educativo, de apoyo académico. 
Entre los primeros, denominados también técnico-pedagógicos propiamente dichos 
que están orientados al desarrollo educativo del estudiante de la Institución Educativa, 
tenemos. 
a.   Diseño Curricular Básico Nacional. 
b.  Monitoreo y supervisión educativa 
c.  Investigación  
d.  Orientación y Bienestar Estudiantil. 
e.  Proyección social  
El instrumento básico indispensable para el desarrollo del proceso educativo lo 
constituye el currículo propiamente, los procesos curriculares, las unidades y las sesiones 
de aprendizaje, las mismas que se entienden como el conjunto de elementos que permiten 




2.2.1.3. Gestión de los recursos humanos 
La gestión de los recursos humanos se da través de la Unidad de Gestión Local, como 
órgano intermedio del Ministerio de Educación y se sustenta en lo siguiente: 
a.  Que la selección de los maestros se desarrolla a través de una prueba que es elaborada 
por el Ministerio de Educación. 
b.  Una vez ubicados en la Institución Educativa, el director consolida las relaciones 
humanas con su personal, con el ánimo de garantizar el clima organizacional.   
c.  El clima organizacional se constituye en un pilar fundamental para el desarrollo del 
proceso académico (desempeño docente, aprendizajes). 
d.  Desarrollo de sus potencialidades a fin de evitar estancamientos u obsolescencias. 
e.  Reconocimiento a las inteligencias múltiples, a los más capaces mediante diversos 
incentivos: resoluciones de felicitación, trato, ética, en general atender sus expectativas. 
f.  Asesoramiento y orientación a los docentes con dificultades metodológicas, motivando 
su superación 
g.  Pasar al Conei a los maestros con faltas y tardanzas permanentes, a los ineficientes, 
indisciplinados, negligentes y sobre todo a los deshonestos, e informar a la Ugel  si los 
casos lo ameritan. 
h.  Pasar al Conei, si los maestros que actúan en contra la moral, demuestran posturas de 
maltrato físico y psicológico a los estudiantes. 




Gestión de los recursos materiales y físicos 
En el sector educativo, el manejo de los recursos materiales o físicos, en nuestro 
criterio, es notoriamente diferente de la función logística empresarial, pues engloba bajo la 
denominación infraestructura educativa, las funciones administrativas de a) construcción 
(o adquisición), b) mantenimiento y c) seguridad de aulas, locales e incluso terrenos, 
equipos (mobiliario e instalaciones) y material educativo en general. 
2.2.1.4. Gestión de los recursos financieros 
Es el instrumento complementario de la planificación por medio del cual se logran 
los objetivos y las metas establecidas en los planes institucionales. Tiene un valor 
estratégico insustituible, ya que en él se asignan los recursos (personal, dinero, máquinas, 
equipos, insumos, etc.) en términos monetarios. Calculan los costos, y lo que es más 
importante, con estos recursos se realizan las obras, se producen los bienes y ofrecen los 
servicios institucionales. 
Debe resaltarse que no siempre el presupuesto es parte de la planificación estatal e 
institucional, ya que esta se constituye en un deseo o un inventario de intenciones, antes 
que un conjunto de decisiones políticas de cómo conducir el desarrollo del país o de la 
entidad. 
Por esta consideración se dice que el presupuesto constituye el plan de acción 
expresado en cifras y que tiene por finalidad servir como herramienta principal del 
administrador que ejecuta y del legislador que fiscaliza, a la par que proporciona 
información- adecuada para el análisis económico-financiero correspondiente. 
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2.2.2. Comprensión lectora 
 Velásquez (2005) enfatizó que:  
Desde que el niño es pequeño se le enseña a leer, desarrollamos en él las 
habilidades y destrezas que le permitan traducir los signos de la lengua 
escrita y asimilar el mensaje. Al leer comienza a tener acceso a una gran 
parte de la cultura, adquiere un gran cúmulo de conocimientos valiosos para 
su vida. Ésta será su arma fundamental para en el curso de su vida 
apropiarse de todo lo útil y provechoso que el conocimiento humano ha 
vertido en los libros. (p.104)  
La anterior al revisar la bibliografía relacionada al tema, pues basta ver la diversidad 
de definiciones del concepto lectura dado por los estudiosos y realizar una simple 
inspección para darnos cuenta. Entre estas definiciones, podemos señalar: 
Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y aprender a 
través de la lectura (Noriega, 1998). 
Leer es un proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje y la comprensión es 
la construcción del significado por parte del lector (Dubois, 1986). 
Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica aceptar 
tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 
alternativa, una comprensión cabal de lo que valora o cuestiona. (Solé, 2004) 
Pinzas (1999), se consideró que la comprensión lectora es un dominio de la 
decodificación como proceso básico que requiere convertirse en un proceso automático 
para hacer posible la comprensión de lo que se lee. 
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Para Anderson y Pearson (1984, p. 89) la comprensión es un proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las 
ideas que ya se tienen: es el proceso a través   de cual el lector interactúa con el texto. Sin 
importar la longitud a brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
Asimismo, es la habilidad de descubrir la esencial y captar las relaciones entre los 
objetos y fenómenos de la realidad (comprensión), a través de una compleja actividad 
perceptivo-lingüístico-intelectual que consiste en el reconocimiento de elementos gráficos 
significativos, letra y palabras, que exigen relacionar conceptos ideas y valores del lector. 
Mendoza y Portocarrero (2004 p. 123). 
Según indica González (2005, p. 44) los estudiantes con bajo rendimiento en tareas 
de comprensión lectora presentan escasa motivación a la lectura, caracterizándose por 
tener un lenguaje pobre, que se centran en la decodificación del texto y descuidan la 
comprensión presentando problemas para construir un significado global o parcial sobre lo 
que han leído careciendo de conocimientos previos.  
Por su parte Martínez (1994, p. 66) explicó que las principales dificultades de la 
comprensión son penetrar en el texto, interactuar con la propuesta de organización textual 
realizada por el autor, identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información, 
comprender los contextos situacionales, tomar distancia y autorregular el proceso de 
comprensión, e identificar las diversas voces que se construyen a través del texto. 
Asimismo, Valles (1995, p. 8) consideró que las dificultades que se dan en la 
comprensión lectora corresponden a una lectura de reconocimiento y memoria de 
información que puede repercutir es una baja habilidad lectora, manifestado mediante 
dificultades de comprensión lectora literal, comprensión lectora interpretativa, 
comprensión lectora crítica, en metacomprensión lectora y otros modelos.  
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En cambio, Pinzás (1997, p.78) consideró que las dificultades de la lectura se 
manifiestan a través del uso extendido de modalidades de enseñanza que enfatiza un 
aprendizaje memorístico, al reducido número de días de clase del año y finalmente al uso 
de lectura en primaria y secundaria dejado de lado dentro del aula, es decir el dictado para 
que los alumnos copien la información. 
Para la española Solé (2004) el proceso lector es uno, interno, inconsciente, del que 
no tenemos respuestas hasta que nuestros juicios, predicciones, nuestra hipótesis no se 
cumplen; o sea, hasta que comprobamos que en el texto no aparece lo que pensábamos o 
esperamos lee. 
Otros autores, como Andricaìn (2001) afirman que: 
Leer es una aventura, un reto estimulante, es una vivencia personal, única. 
Muchas personas pueden leer al unísono el mismo texto, pero cada una 
sacará sus conclusiones y reaccionará de modo diferente, porque lo 
matizará y tamizará con sus experiencias vitales, lo enriquecerá o 
simplificará en correspondencia con su grado de madurez intelectual y 
emocional según su personalidad y temperamento, porque cada quien se 
habrá acercado al texto desde sus propias perspectivas y expectativas. 
El proceso debe garantizar que el lector comprenda el texto y que pueda acceder al 
contenido, extrayendo de él aquello que le interesa. Alcanzar este objetivo solo es posible 
mediante una lectura consciente que le permita adelantar y regresar, detenerse, pensar, 
reorganizar, integrar la información nueva con los conocimientos previos que posee. Sin 
lugar a dudas, es un proceso interno, por ello es necesario organizar y dirigir las estrategias 
para ese fin. 
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Para Vega y Alva (2008, p.51) “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 
lectura” 
Leer no es solo poder decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de manera 
correcta. Se trata de comprender lo que se lee, es decir, reconstruir el significado del texto. 
Ello implica identificar la idea núcleo que quiere comunicarnos el autor, el propósito que 
lo lleva a desarrollar dicho texto y la estructura que emplea. Implica una acción intelectual 
de alto grado de complejidad que propicia el desarrollo del pensamiento divergente. 
La comprensión, tal y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual 
el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el 
lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que 
entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La 
interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso 
de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 
información almacenada en su mente. Este proceso de relacionar la información nueva con 
la antigua es el proceso de la comprensión. 
El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa, 
aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual. 
La lectura es estratégica porque el lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa 
constantemente su propia comprensión. Está alerta a las interrupciones de la comprensión, 
es selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del texto y precisa 
progresivamente su Interpretación textual. 
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Por su parte Sánchez (2004, p. 35) señaló como dificultades: 
Los trastornos en los procesos de análisis, síntesis de la palabra que dificulta 
la percepción, incapacidad para descubrir relaciones entre palabras con 
escaso auxilio de un diccionario, imposibilidad para extraer la idea principal 
del texto, incapacidad para expresar de forma condensada la significación y 
escaso desarrollo de la comprensión, limitada a la traducción e incapacidad 
para interpretar y extrapolar lo que el texto expresa.   
Por otro lado, Sánchez (1998, p. 98), planteó seis dificultades para comprender un 
texto y que son originadas por: desconocer el significado de una palabra, cuando se pierde 
el hilo, cuando no se sabe lo que quiere decir el texto, cuando los significados locales no 
dejan ver el significado global, cuando no se sabe lo que se supone deba saber y cuando no 
se sabe si ha comprendido.  
Estas opiniones abordadas consideran que las habilidades para estimular, conocer y 
tomar conciencia de las destrezas básicas de comprensión lectora, deben lograr el 
conocimiento de secuencias, ubicación de ideas principales, flexibilidad lectora, empleo de 
diccionarios, para así poder conducir conscientemente un proceso de lectura venciendo 
dificultades.    
Hasta fines de los 70, la lectura es el proceso interactivo, donde los lectores utilizan 
sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significados y para fines 
de los 80, la lectura se concibe como un proceso transaccional.  
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2.2.2.1. Procesos de la lectura 
La lectura  
Para Vega y Alva (2008, p. 51) “leer es la compañera de la claridad, la claridad es la 
guía de sus metas”. 
El proceso de lectura es muy complejo. En él participan muchos componentes 
psíquicos: el sistema nervioso, los órganos visuales y auditivos. En la lectura, hay que 
desarrollar, además del análisis y la síntesis, la percepción, la memoria, el poder de 
imaginación, el poder de captación, los órganos que se emplean en la pronunciación, y los 
del sistema nervioso que participan en la acción de leer.  
Buzan, citado por Vega y Alva (2008, p. 51) dijo que “leer significa poner en 
práctica numerosas actividades: extrapolar los conceptos principales, distinguirlos de las 
informaciones secundarias o de apoyo, relacionarlos con nuestros conocimientos anteriores 
sobre el tema”. 
Por ello, el maestro debe saber que el acto lector requiere el desarrollo de una serie 
de capacidades mentales y de habilidades sensoriales y motrices, cuya adquisición ofrece 
obstáculos difíciles de vencer y que solo es posible cuando se dirige el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con eficiencia y se aplican estrategias desarrolladoras. Para leer es 
preciso percibir visualmente los signos impresos, interiorizarlos y entenderlos, y después 
transformar esas percepciones visuales en actos motores verbales en los que intervienen 
los órganos del oído y del habla.   
Algunas investigaciones reflejan que cuando una persona lee, sus ojos recorren la 
línea impresa o escrita de izquierda a derecha, haciendo pausas y movimientos de vuelta o 
retroceso. La identificación de los signos es un proceso global, no se lee por sílabas ni por 
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palabras, sino por el conjunto de ellas, a golpes de vista seguidos de pausas y pequeños 
retrocesos. La velocidad dependerá de la amplitud del campo visual, de la duración de las 
pausas y de la disminución de los retrocesos que realiza a fin de captar el sentido total de 
lo que se lee. 
Para Miranda (1988, p. 74) “leer es la llave de la puerta principal al conocimiento, 
requiere dominar múltiples procesos mentales. Leer es poner en funcionamiento la 
inteligencia aplicado al ámbito de la lectura, de allí el estrecho nexo entre la lectura e 
inteligencia…”. 
La mayor parte del tiempo consumido en la lectura, es en las pausas y durante esas 
detenciones que tiene lugar el acto de comprensión, por lo que se llama fijación a cada uno 
de esos momentos del proceso de la lectura. Los movimientos de vuelta, que pueden ser de 
interfijación (regresiones) y marcha de retroceso para alcanzar la línea siguiente, por el 
contrario, son rapidísimos. 
En cada fijación, el lector puede percibir un vocablo, toda una frase y hasta una 
oración. Es decir, que el lector percibe un conjunto de letras y no letras aisladas. Se ha 
comprobado que se consume el mismo tiempo para leer una letra, que para leer una 
oración o una frase. 
2.2.2.2. Estrategias de comprensión lectora 
Para Ayuque y colaboradores (2010, p. 69)  
La comprensión lectora es el planteamiento en conjunto de las 
directrices a seguir en cada uno de las fases de un proceso. En sentido 
amplio, estrategias significa el manejo de los medios de métodos en orden a 
lograr un objetivo. 
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Al respecto, Baumann (1990) consideró que: 
El proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectura exige, cada vez con 
mayor urgencia, el diseño de estrategias didácticas eficaces que partan de 
una modelación análoga a la complejidad de la lectura como actividad, 
tanto en su diversificación tipológica, como en su estructura peculiar Por 
estrategias de lectura se entiende, entonces una serie de sospechas 
inteligentes acerca del camino más adecuado que se debe tomar para 
comprender mejor lo que se lee. Esas estrategias de lectura implican la 
dirección y la autodirección en el proceso de lectura y son, en síntesis, 
procedimientos que permiten plantearse objetivos, planificar acciones para 
lograrlos y evaluar el resultado obtenido. Este es un proceso único que 
asume cada lector individualmente, pero es indispensable enseñárselo. 
Por su parte Solé (2004) dividió el proceso lector en tres subprocesos, a saber: antes 
de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe una gran coincidencia entre 
los especialistas sobre las diversas actividades que los lectores pueden realizar en cada una 
de ellas. Ella insiste en que cuando uno inicia una lectura, se hacen las siguientes preguntas 
en cada etapa del proceso: ¿Para qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? y ¿de qué trata este 
texto? Recordemos los subprocesos propuestos por la autora en referencia.  
Actividades previas a la lectura 
Algunos especialistas la denominan actividades de pre comprensión, lo que implican 
el por qué y el para qué voy a leer, o sea, la determinación de un objetivo y de una 
finalidad de la lectura. Se realizan actividades para activar el conocimiento previo: ¿qué sé 
de este texto?, lo que permite explicar y ampliar los conocimientos y experiencias previas 
relativas al tema del texto. ¿Se interroga de qué se trata? ¿Qué me dice su estructura? Es 
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decir, busca la realización de predicciones sobre el texto: cambiar el final de una historia, 
la lógica de una explicación y la continuación de una carta, entre otras. El lector, mediante 
la estrategia de muestreo, selecciona del texto palabras e imágenes, ideas que funcionan 
como índices para predecirlo. 
Actividades durante la lectura 
En esta parte se realiza el análisis y profundización del tema de la obra por partes 
lógicas y de forma global para entender las relaciones causa- efecto entre los hechos y 
personajes del texto, para así llegar al sentido del texto. Los alumnos formulan hipótesis 
hacen predicciones, infieren, formulan preguntas sobre lo leído, se aclaran posibles dudas 
acerca del texto, releen las partes que no quedan claras, consultan diversas fuentes de 
información que pueden ayudar a esclarecer las dudas como diccionarios, enciclopedias y 
diversos materiales, piensan en voz alta para asegurar la comprensión de lo que se lee, se 
crean imágenes mentales para visualizar descripciones y relacionan el tema de la obra con 
la vida. 
Actividades posteriores a la lectura 
Se hacen resúmenes, se formulan y responden nuevas interrogantes, se recuerdan 
pasajes significativos, o sea, recontar o reconstruir el texto y se encuentran fragmentos de 
él.  
a. Comprensión específica de fragmentos: ¿Qué significa la expresión...el viento 
rugía? 




c. Elaboración de inferencias: es derivar, deducir, completar una información que no 
aparece explícita en el texto. Unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos, dar 
sentido a palabras o frases ambiguas. ¿Por qué...? ¿Qué eres tú? 
d. Reconstrucción del contenido sobre la base de la estructura y el lenguaje del texto: 
reproduce lo que ocurrió según el orden en que se desarrollaron los hechos. ¿Qué 
fue lo último que pasó en el relato? 
e. Formulación de opiniones y emociones personales relacionadas con el contenido: 
¿Te ha pasado algo semejante...? ¿Qué sentiste al leer el texto...? 
f. relaciona y aplica las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones): ¿Qué te 
enseñó esta lectura? ¿Qué habrías hecho tú en la misma situación? 
g. Resume el contenido. Hace un resumen de la parte final de la obra. 
h. Contrastar con otros elementos intertextuales: relacionar el texto con otras lecturas    
que abordan la misma temática.  
i. Argumentar dar razones. 
j. Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 
determinar aquello que no se explicita en el texto. El alumno deberá apoyarse 
sustancialmente en su experiencia previa. 
k. Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a través 
de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales 
procesos serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto se 




l. Anticipación: el lector, mientras lee, va haciendo anticipaciones que pueden ser 
léxico semánticas, es decir, anticipan algún significado relacionado con el tema, o 
sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra o categoría sintáctica (un verbo, un 
sustantivo). Estas anticipaciones serán más pertinentes mientras más información 
tenga el lector sobre los conceptos relativos al tema, al vocabulario y a la estructura 
del lenguaje del texto.  
m. Confirmación y autocorrección: son las que pone en práctica el lector para 
confirmar o rechazar sus propias predicciones y anticipaciones. Si éstas son 
acertadas, el lector las confirma al leer, si fueron incorrectas, las rectifica. Por 
ejemplo: releer partes confusas, consultar el diccionario, resumir fragmentos, hacer 
esquemas. 
En resumen, considerar la lectura como un proceso constructivo, significa utilizar 
enfoques nuevos y diferentes a los que se han ido empleando. Significa dejar de comprobar 
la comprensión lectora como se ha hecho tradicionalmente, porque leer no es solamente 
decodificar palabras aisladas de un texto ni contestar preguntas literales, es  internalizar  la 
riqueza de la lectura y para ello se necesita de las  estrategias de predicciones, 
anticipaciones, hipótesis, inferencia,  autocontrol   que pueden emplearse antes, durante y 
después de la lectura que favorecen la imaginación, el desarrollo del pensamiento y el 




Fases de lectura 
Fases Estrategias Autorreguladoreas Específicas de lectura 
Antes de la lectura: Establecimiento del propósito. 
Planeación de la actuación. 
Activación del conocimiento previo. 
Elaboración de predicciones. 
Elaboración de preguntas. 
durante la lectura: Monitoreo y supervisión. Determinación de la importancia de 
partes relevantes del texto. 
Estrategias de apoyo de repaso 
(subrayar, tomar notas, relectura, parcial 
o global). 
Estrategias de elaboración (conceptual, 
imaginar, inferencial). 
Estrategias de organización (uso de 
mapas conceptuales, uso de estructuras 
textuales). 
después de la lectura: Evaluación Identificación de la idea principal. 
Elaboración del resumen. 
Crítica y valoración. 






2.2.2.3. La lectura y las funciones del lenguaje  
Dentro de las funciones básicas del lenguaje destacamos, a tres como las más 
importantes: apelativa, expresiva y representativa. Alliende y Condemarin (1993, p. 33) y 
a partir de ello podremos entender la importancia de la lectura para la vida personal, social 
y escolar. 
Función apelativa (activa, conativa, interactiva) 
Es la función que prima en las expresiones lingüísticas que utilizan el modo 
imperativo y en los diversos modos de dar órdenes o indicaciones. Se encuentran en todo 
texto escrito. Posee además funciones específicas en relación con otras actividades del 
lector.  
Algunos textos escritos, además, tienen funciones específicas en relación con otras 
actividades del lector, siendo éstos específicamente “señales” (indicaciones para el lector).  
2.2.2.4. Niveles de comprensión lectora 
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 
clasificarse en los siguientes niveles: Los niveles de comprensión lectora son graduaciones 
en la lectura a nivel de complejidad a saber: 
Nivel literal 
Vega y Alva (2008, p.71) señaló que es el reconocimiento de todo aquello que 
explícitamente figura en el texto y esto supone enseñar a los estudiantes a identificar la 
idea central, distinguir las ideas principales de las secundarias, relaciones de causa efecto, 
hacer comparaciones, identificar analogías, sinónimos, antónimos y palabras homófonas, 
reconocer secuencias de acción y dominar el vocabulario de acuerdo con la edad del 
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autor.”    
La comprensión literal, también llamada comparación centrada en el texto, se refiere 
a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. 
Este nivel implica la comprensión de la información contenida explícitamente en el 
texto. Se consigue en este nivel un acercamiento al texto: el lector ubica y repite las 
estructuras lingüísticas sin llegar a su significado ni a identificar la intencionalidad del 
autor. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y 
crítica, y también se constituye en el reconocimiento y el recuerdo de la información 
explícita del texto, es decir, de aquella que aparece escrita en él. Por ejemplo: 
1. Datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros detalles, según el tipo de 
texto. 
2.  Secuencia de acciones planteadas en el texto. 
3.  Ideas principales cuando aparecen como oración explícita en el texto. 
4.   Relaciones manifestadas de causa y efecto. 
5.  Características de los personajes, objetos u otros elementos del texto. 
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 
por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser:  
 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 




 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
Lectura literal en profundidad (nivel 2) 
Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 
reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más 
adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 
Nivel inferencial 
Se caracteriza porque el lector va más allá del texto explícito reconociendo los 
posibles sentidos implícitos del mismo.  Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, 
explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 
relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 
La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión 
es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 
abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 
integración de nuevos conocimientos en un todo. 
En el proceso de inferir información también se ponen en juego los saberes con que 
cuenta el lector, así como la posibilidad de identificar el tipo de texto (narrativo, 
argumentativo, expositivo...). 
También es importante la comprensión del funcionamiento de los fenómenos 
lingüísticos (la función lógica de un componente del texto, la función comunicativa del 
texto en general, la forma cómo se organiza la información en el texto...). Entran aquí en 
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juego las competencias gramatical, semántica, textual, enciclopédica. 
El nivel de comprensión inferencial tiene que ver directamente con la aplicación de 
los macroprocesos y se relaciona con una elaboración semántica profunda (implica 
esquemas y estrategias). 
Para Cortez y otros (2010, p. 76), la comprensión inferencial es la capacidad para 
establecer interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que no están dichas de 
una manera implícita en el texto. Exige el ejercicio del pensamiento inductivo o deductivo 
para relacionar los significados de las palabras, oraciones, párrafos, tratando de realizar 
una comprensión global y una representación mental más integrada y esquemática. El 
lector reconstruye el significado del mensaje mediante su experiencia y conocimiento 
previo sobre el tema, reconoce el lenguaje figurado y completa lo implícito del texto con 
proposiciones o elementos lógicos. 
La comprensión inferencial se refiere también a la elaboración de ideas o elementos 
que no están expresados en el texto, cuando un sector lee en textos y piensa sobre él, se da 
cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera esencia de la comprensión 
lectora, ya que es la interacción constante entre el lector y el texto y de esta manera, se 
manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 
conclusiones. 
De este modo se consigue una representación global y abstracta que va “más allá” de 
lo dicho en la información escrita o literal. 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
a. Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 
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b. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
c. Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otra manera. 
d. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 
causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 
acciones.  
e. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no. 
f. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  
Nivel crítico 
Para Vega y Alva (2008, p. 71) es la formación de juicios propios con respuestas 
subjetivas, identificación con los personajes y con el lenguaje del autor. Es decir un buen 
lector ha de poder sacar deducciones, expresar opiniones y emitir juicios propios frente a 
un comportamiento, distinguiendo un hecho de una opinión y analizar las ideas del autor 
para llegar a formar su metarreflexión, es decir, su tesis de la tesis. 
Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de cuentos, criterios, parámetros o 
preguntas preestablecidas. Se trata de detectar el hilo conductor del pensamiento de aula: 
detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del 
texto. 
Implica una información de juicios propios, con respuesta de carácter subjetivo, una 
identificación de los personajes con el lenguaje del autor, una interpretación personal a 
partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Es así que un buen 
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lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. 
Dentro de este marco, enseñaremos a: 
a. Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 
b. Distinguir un hecho de un comportamiento. 
c. Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
d. Analizar la intención del autor. 
e. Comentar las opiniones con los demás, apartando argumentos, defender, respetando 
todas, ya que la diversidad es una riqueza. 
Las habilidades de comprensión crítico-valorativas implican que el lector sea activo, 
capaz de examinar evidencias en ideas o conceptos desde su punto de vista, el cual se ha 
formado a través de su educación, experiencia y la lectura constante de libros que le 
informan, interesan y apasionan. 
Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 
del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 
Los juicios pueden ser: 
1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 
los relatos o lecturas.  
2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información.  
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3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo.  
4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  
2.3. Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje.  
Acción de aprender algún arte u oficio, mediante la adquisición de conocimientos de 
alguna cosa por medio de la enseñanza o de la experiencia. En educación, proceso de 
construcción de conocimientos elaborados por los propios niños en interacción con la 
realidad social y natural. 
Atención selectiva.  
Habilidad que permite focalizar el interés del lector en determinados aspectos del 
texto, identificar alternativas, hacer elecciones y tomar decisiones en búsqueda de 
significados. 
Analfabetismo funcional.  
Carencia de habilidades o destrezas de un individuo adulto, que sabiendo leer no lee, 
para hacer de la lectura y escritura un hecho provocador de beneficios personales o 
colectivos. 
Comprensión.  
Es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer 
proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. 
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Comprensión lectora.  
La comprensión lectora es un proceso complejo de interacción entre el lector y el 
texto. Proceso en el cual intervienen de manera decisiva, por una parte, el lector activo con 
sus objetivos, expectativas, estrategias y, sobre todo, con sus conocimientos previos de 
acuerdo a su edad, grado de instrucción, nivel socioeconómico, y por otra parte, la 
estructura y el contenido del texto,  
Estrategias de lectura.  
Al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son procedimientos utilizados para 
regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 
evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 
nos proponemos. 
Leer.  
Consiste en el procesamiento de la información de un texto escrito con la finalidad 
de interpretarlo. 
Lectura.  
Proceso interactivo en el que el producto final: la comprensión del texto depende 
simultáneamente de los datos proporcionados por éste, de los conocimientos de distintos 
tipos que posee el lector y de las actividades que se realiza durante la lectura. 
Texto.  
Es una unidad fundamental de comunicación que posee un conjunto de componentes 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG:  La gestión del director influye significativamente con la comprensión lectora de los 
alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles de Aplicación de la 
UNE   2013. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La gestión de recursos materiales auditivos influye significativamente en la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los 
Planteles de Aplicación de la UNE  2013. 
HE2: La gestión de recursos materiales visuales influye significativamente en la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los 
Planteles de Aplicación de la UNE   2013. 
HE3: La gestión de recursos materiales audiovisuales influye significativamente en la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los 




3.2.1. Variable I 
La gestión del director 
Para Alvarado (1999, p.17) La gestión puede entenderse como la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales. La gestión del director se percibe en el uso de 
los recursos académicos, humanos, materiales y financieros. 
3.2.2. Variable II 
Compresión lectora 
Velásquez (2005) enfatizó que:  
Desde que el niño es pequeño se le enseña a leer, desarrollamos en él las 
habilidades y destrezas que le permitan traducir los signos de la lengua 
escrita y asimilar el mensaje. Al leer comienza a tener acceso a una gran 
parte de la cultura, adquiere un gran cúmulo de conocimientos valiosos para 
su vida. Ésta será su arma fundamental para en el curso de su vida 
apropiarse de todo lo útil y provechoso que el conocimiento humano ha 
vertido en los libros. (p.104)  
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2. 
Operacionalización de variables  
 
Variables Dimensiones Indicadores 
 
Variable I: 








Equipo de sonido 




Equipo de sonido 
 
Gestión de recursos 
materiales visuales  
Implementación de la biblioteca 
Libros de lectura 
Láminas 
Fotocopias de lecturas 


















Distingue información relevante y 
secundaria. 
Encuentra la idea principal 
Identifica relaciones causa-efecto. 
Reconoce secuencias de una acción. 
Identifica los elementos de una acción. 


















Reconoce el sentido de las palabras 
polisémicas. 
Identifica el significado de los prefijos y 
sufijos. 
Identifica los sinónimos y antónimos. 
Predice resultados 
Infiere el significado de palabras  
Interpreta con corrección el lenguaje 
figurado. 
Reconoce el texto variando algún hecho, 
personaje, situaciones. 
Prevé un final diferente. 
Juzga el contenido de un texto. 
Distingue un hecho de un comportamiento. 
Manifiesta las reacciones que les provoca 









4.1. Enfoque de investigación 
Corresponde al enfoque fue cuantitativo, al respecto; Lerma (1999) mencionó que: 
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población. 
Entre sus características importantes se pueden mencionar: 
- Parte de un problema bien definido por el investigador. 
- Parte de objetivos claramente definidos por el investigador. 
- Se plantea hipótesis para ser aceptadas o no, mediante pruebas empíricas. 
- Las hipótesis pueden plantearse como proposiciones matemáticas o proposiciones 
que pueden ser convertidas en fórmulas matemáticas que plantean relaciones 
funcionales entre variables. 
- Utiliza técnicas estadísticas muy estructuradas para el análisis de la información. 
- Para una mejor explicación de la relación entre los hechos se controlan los factores 
de confusión (variables independientes que no se están estudiando, pero que pueden 
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ocasionar cambios en la variable dependiente en estudio y por lo tanto alterar los 
resultados del estudio si no se controla). 
- Utiliza instrumentos muy estructurados para la recolección de información sobre las 
variables. (p.60)  
4.2. Tipo de la investigación 
El tipo fue no experimental: Descriptivo correlacional.  
En tal sentido Kerlinger (1979, p.116) sostuvo que:  
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variable. Es decir, es investigación donde no hacemos 
variar intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. 
4.3. Método de investigación 
El siguiente trabajo se escribe dentro del método hipotético- deductivo, al respecto 
León-Barúa (1999, p. 26) sostuvo:  
En este método, las hipótesis son puntos de partida para nuevas 
deducciones. Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o 
sugerida por los datos empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se 
arriba a predicciones que se someten a verificación empírica, y si hay 
correspondencia con los hechos, se comprueba la veracidad o no de la 
hipótesis de partida. 
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4.4. Diseño de investigación 
El tipo de diseño que se usó en la investigación fue descriptiva correlacional por que 
analiza la relación de dos variables  











M = Muestra 
O1 = Observación de la V.1. 
O2 = Observación de la V.2. 
r = Correlación entre dichas variables 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población estuvo conformada por el conjunto de alumnos matriculados en el nivel 
secundaria del colegio Experimental de Aplicación de la Une, que ascendió 800 alumnos. 







los elementos que hemos estudiado, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. 
4.5.2. Muestra 
Se utilizó el criterio de selección no probabilística o intencional. Es no probabilística 
o intencional por dos razones: primero, porque se trabaja solo tres secciones del 4to año de 
educación secundaria. Segundo, porque se considera a todos los estudiantes con problemas 
de comprensión lectora.. En el muestreo intencional Tamayo M. (1994) dice: “El 
investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige al 
investigador un conocimiento previo de la población que se va a investigar para poder 
determinar cuáles son las categorías o elementos que se pueden considerar como tipo 
representativo del fenómeno que se estudia”. 
Para el caso de la presente investigación se consideró  105  alumnos del  4to  grado 














4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1. La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responder sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios). 
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información 
primaria (Sánchez, 1998). 
El cuestionario según Hernández (2010), es un conjunto ordenado de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 
problema e hipótesis (Brace, 2008). En nuestro trabajo vamos a utilizar preguntas con 
alternativas múltiples utilizando la escala de Likert. 
4.6.2. Fichaje y análisis de documentos 
Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario.  
Instrumento 1. Encuesta sobre gestión educativa 
El instrumento fue elaboración propia. Su propósito es medir el nivel de la 
gestión educativa de acuerdo a la comprensión lectora de los estudiantes del 4to 
año de educación secundaria. 
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Se mide el grado de aparición de la gestión del director a través de la gestión 
de recursos materiales auditivos - gestión de recursos materiales visuales y gestión 
de recursos materiales audiovisuales. La confiabilidad fue probada con el método 
de mitades con un porcentaje de (0,84), valorándose como buena la consistencia 
interna del mismo. 
Instrumento 2. Ficha de evaluación de la comprensión lectora  
Su fin es determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el 
nivel secundario descrito al tamiz de las dimensiones comprensión literal, 
comprensión inferencial y comprensión criterial. 
4.6.3. Selección de instrumentos 
Los instrumentos se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Los instrumentos en referencia se validaron primero el cuestionario 
tomado a un grupo de estudiantes a través de la prueba del método de mitades partidas 
para cada dimensión de las variables y aceptando su validez. Así mismo se aplicará la 
confiabilidad al instrumento también por el método del alfa de Cronbach. 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert:  
a) Cuestionario sobre la gestión del director 
El cuestionario tipo encuesta consta de 30 ítems, diez por cada gestión del director 
considerando los elementos de comunicación. La duración de la aplicación de la encuesta 
es de aproximadamente 20 minutos, tiempo en el cual el informante y sujeto de la 
muestra marca por cada reactivo sólo una de las opciones de la siguiente escala ordinal: 
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1: Deficiente  2: Regular 3: Buena 4: Muy buena 5: Excelente 
b) Cuestionario para medir la comprensión lectora 
La validez de contenido, mediante el juicio de cinco expertos, es refrendada 
con la V de Aiken, el que arroja una V = .950, la que se considera como excelente. 
Asimismo, la consistencia interna ha sido medida con el coeficiente de 
confiabilidad alfa de Cronbach (0.81), nuevamente excelente. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
Después de la recolección de datos que se obtengan mediante la aplicación de la 
técnica e instrumentos antes indicado, recorriendo a los informantes o fuentes, se 
procederá a su organización, clasificación y tabulación, de modo que facilitará la 
presentación en las tablas, cuadros o gráficos.  
Uso de software para el análisis de los datos 
El software de mayor precisión para analizar datos cuantitativos son Excel y SPSS. 
El primero se incluye dentro de Microsoft Office y da la posibilidad de procesar los datos 
y convertirlos en gráficos.  El SPSS v18 es un paquete estadístico para procesar datos   
sociales y puede analizar una gran cantidad de información con la aplicación mecanizada 




Organización de datos en tablas de frecuencia 
La finalidad de una tabla de frecuencia es presentar los datos en un ordenamiento tal 
que permita visualizar el comportamiento de la variable en cuanto a la frecuencia con que 
aparecen sus categorías o valores. Nuestro trabajo de investigación es cuantitativo, además 
de las frecuencias simples se podrán presentar frecuencias acumuladas, tanto en forma 
absoluta como relativa.  
Gráficos estadísticos  
Son representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias, que tienen por 
finalidad transmitir la mayor cantidad posible de información acerca de la variable en 
estudio, para que sea interpretada en el menor tiempo, con el menor esfuerzo y sin 
necesidad de conocer teoría estadística. Como existe una diversidad de gráficos 











5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El coeficiente de confiabilidad del instrumento que sirvió para medir la “gestión 
educativa” y la “comprensión lectora” fue realizado mediante el método de mitades 
partidas, el cual se sintetiza de la siguiente manera: 
Tabla 4. 




Del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del instrumento sobre “La gestión 
educativa” es igual a 0,84. Ahora veamos de la segunda variable: 
Tabla 5. 
Coeficiente de comprensión lectora   
 
Del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del instrumento sobre “la 
comprensión lectora” es igual a 0,81. 
Ahora bien, teniendo de referencia a Herrera (1998, p.52) los valores hallados son 
comprendidos entre la siguiente: 
Tabla 6. 
Confiabilidad  
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy Confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 




 Como se obtuvo 0,84 en el primer caso y 0,81 en el segundo caso, se deduce que 
ambos instrumentos de investigación tienen una excelente confiabilidad. 
Coeficiente de validez 
El Coeficiente de Validez del Cuestionario de Encuesta sobre “La gestión 
educativa” y “la comprensión lectora” se muestran en las fichas de validación en los 
anexos respectivos. Porcentualmente, las puntuaciones alcanzan en la variable “gestión 
educativa” el 90% y en el caso de la variable “comprensión lectora” también el 90%. Ver 
anexos. 
Como quiera que para los ítems sea válido se necesita un completo acuerdo entre 
los jueces, según Escurra, (1991, p.102), concluimos que ambos cuestionarios de encuesta 
son válidos.     
Tabla 7.  
Validez de contenido por juicio de experto 
Experto Grado e institución Ponderación porcentual 
Dr. Mario Vila Estrada 
Doctor de ciencias de la 
educación por la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
90% 
Dr. Ernesto Ramos Antiporta 
Magister en ciencias de la 
educación por la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
90% 
Dr. Marcelino Paucar Álvarez 
Doctor de ciencias de la 
educación por la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
90% 




5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En el presente cuadro mostramos el consolidado de la variable “gestión del director”, 
el cual se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 8. 
La gestión del director  
N° Nunca 
De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
1 21 17 32 29 6 105 297 
2 62 4 14 19 6 105 218 
3 0 14 34 41 16 105 374 
4 1 10 19 52 23 105 401 
5 21 30 27 22 5 105 275 
6 0 12 34 45 14 105 376 
7 21 10 20 47 7 105 324 
8 38 16 25 16 10 105 259 
9 14 19 43 15 14 105 311 
10 22 20 44 8 11 105 281 
11 43 30 9 13 10 105 232 
12 10 11 34 36 14 105 348 
13 26 22 26 16 15 105 287 
14 32 8 23 28 14 105 299 
15 25 18 11 27 24 105 322 
16 25 14 15 19 32 105 334 
17 4 9 25 45 22 105 387 
18 4 9 22 17 53 105 421 
19 1 1 44 30 29 105 400 
TOTAL 370 274 501 525 325 1995 6146 
 
Fuente: Cuestionario de encuesta sobre la gestión educativa. 






De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
1 11 23 30 25 16 105 327 
2 24 16 16 32 17 105 317 
3 18 9 30 34 14 105 332 
4 14 15 36 21 19 105 331 
5 16 20 31 21 17 105 318 
6 25 17 9 40 14 105 316 
7 24 10 25 22 24 105 327 
8 15 25 22 25 18 105 321 
9 18 11 28 22 26 105 342 
10 17 15 31 18 24 105 332 
11 21 20 25 19 20 105 312 
12 19 17 21 30 18 105 326 
13 14 11 35 34 11 105 332 
14 19 11 37 25 13 105 317 
15 37 13 28 22 5 105 260 
16 23 7 33 24 18 105 322 
17 14 18 29 22 22 105 335 
18 28 22 17 24 14 105 289 
19 15 17 28 23 22 105 335 
20 15 16 29 27 18 105 332 
21 29 25 17 24 10 105 276 
22 30 23 21 15 16 105 279 
23 15 9 36 24 21 105 342 
24 12 11 36 28 18 105 344 
25 18 17 24 22 24 105 332 
26 11 11 23 42 18 105 360 
Total 473 381 650 601 415 2520 7664 













Figura 1. Comparación de las dos variables  
Fuente: Cuestionarios de encuesta sobre la gestión educativa y la comprensión lectora. 
 
 Ahora veamos el resumen de las dimensiones en la variable la gestión educativa, 
comencemos por la primera dimensión: 
 
Tabla 10. 
Gestión de recursos materiales auditivos 
N° Nunca 
De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
1 21 17 32 29 6 105 297 
2 62 4 14 19 6 105 218 
3 0 14 34 41 16 105 374 
4 1 10 19 52 23 105 401 
5 21 30 27 22 5 105 275 
TOTAL 105 75 126 163 56 525 1565 





Figura 2. Gestión de recurso materiales auditivos  
 
Según la tabla 10 y la figura 2, se puede apreciar que ante la dimensión: Gestión de 
recursos auditivos (sonoros), de los 105 estudiantes encuestados en los cinco (5) ítems de 
esta dimensión, la mayoría de las respuestas se centraron en la opción  frecuentemente, es 
decir 163 respuestas que es el 31,05%, asimismo, 126 respuestas que es el 24,00% dijeron 
a veces; luego 105 respuestas que es el 20.00% afirmaron nunca, luego 75 respuestas que 
es el 14,29% dijeron de vez en cuando y finalmente solo 56 respuestas que es el 10,67% 
dijeron siempre. En líneas generales se concluye respecto a esta dimensión que existe una 
ligera tendencia que la opción frecuentemente es la que tiene más frecuencia y también en 
la opción nunca respecto al uso de los materiales auditivos (sonoros) en el aula, el cual 




Ahora veamos la segunda dimensión: 
Tabla 11. 
Gestión de recursos materiales visuales 
N° Nunca 
De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
6 0 12 34 45 14 105 376 
7 21 10 20 47 7 105 324 
8 38 16 25 16 10 105 259 
9 14 19 43 15 14 105 311 
10 22 20 44 8 11 105 281 
11 43 30 9 13 10 105 232 
12 10 11 34 36 14 105 348 
TOTAL 148 118 209 180 80 735 2131 














Figura 3. Gestión de recursos materiales visuales 
 
Según la tabla 11 y la figura 3, se puede apreciar que ante la dimensión: Gestión de 
recursos materiales visuales, de los 105 estudiantes encuestados en los siete (7) ítems de 
esta dimensión, la mayoría de las respuestas se centraron en la opción  a veces, es decir 
209 respuestas que es el 28,44%, asimismo, 180 respuestas que es el 24,49% dijeron 
frecuentemente; luego 148 respuestas que es el 20,14% afirmaron nunca, luego 118 
respuestas que es el 16.05% dijeron de vez en cuando y finalmente solo 80 respuestas que 
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es el 10,88% dijeron siempre. En líneas generales se concluye respecto a esta dimensión 
que existe una ligera tendencia a la opción a veces, ya que es esta la que tiene más 
frecuencia y también en la opción frecuentemente respecto al uso de los materiales 
visuales en el aula, el cual como se sabe repercute en el aprendizaje de los estudiantes. 
Ahora veamos la tercera dimensión: 
 
Tabla 12. 
Gestión de recursos materiales audiovisuales 
N° Nunca 
De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
13 26 22 26 16 15 105 287 
14 32 8 23 28 14 105 299 
15 25 18 11 27 24 105 322 
16 25 14 15 19 32 105 334 
17 4 9 25 45 22 105 387 
18 4 9 22 17 53 105 421 
19 1 1 44 30 29 105 400 
TOTAL 117 81 166 182 189 735 2450 



















Según la tabla 12 y la figura 4, se puede apreciar que ante la dimensión: Gestión de 
recursos materiales audiovisuales, de los 105 estudiantes encuestados en los siete (7) ítems 
de esta dimensión, la mayoría de las respuestas se centraron en la opción siempre, es decir 
189 respuestas que es el 25,71%, asimismo, 182 respuestas que es el 24,76% dijeron 
frecuentemente; luego 166 respuestas que es el 22.59% afirmaron a veces, luego 117 
respuestas que es el 15,92% dijeron nunca y finalmente solo 81 respuestas que es el 
11,02% dijeron de vez en cuando. En líneas generales al respecto a esta dimensión se 
concluye que existe una ligera tendencia a la opción siempre, ya que es esta la que tiene 
más frecuencia y también a la opción frecuentemente respecto al uso de los materiales 
audiovisuales en el aula, el cual como se sabe repercute en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Ahora veamos el resumen de las dimensiones de la variable comprensión lectora, 




De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
1 11 23 30 25 16 105 327 
2 24 16 16 32 17 105 317 
3 18 9 30 34 14 105 332 
4 14 15 36 21 19 105 331 
5 16 20 31 21 17 105 318 
6 25 17 9 40 14 105 316 
TOTAL 108 100 152 173 97 630 1941 















Figura 5. Comprensión literal 
 
Según la tabla 13 y la figura 5, se puede apreciar que ante la dimensión: 
Comprensión literal, de los 105 estudiantes encuestados en los seis (6) ítems de esta 
dimensión, la mayoría de las respuestas se centraron en la opción frecuentemente, es decir 
173 respuestas que es el 27,46%, asimismo, 152 respuestas que es el 24,13% dijeron a 
veces; luego 108 respuestas que es el 17,14% afirmaron nunca, luego 100 respuestas que 
es el 15,87% dijeron de vez en cuando y finalmente solo 97 respuestas que es el 15,40% 
dijeron siempre. En líneas generales al respecto a esta dimensión se concluye que existe 
una ligera tendencia a la opción frecuentemente, ya que es esta la que tiene más frecuencia 
y también a la opción a veces respecto a la comprensión literal.  





N° Nunca De vez en cuando  A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
7 24 10 25 22 24 105 327 
8 15 25 22 25 18 105 321 
9 18 11 28 22 26 105 342 
10 17 15 31 18 24 105 332 
11 21 20 25 19 20 105 312 
12 19 17 21 30 18 105 326 
13 14 11 35 34 11 105 332 
14 19 11 37 25 13 105 317 
15 37 13 28 22 5 105 260 
16 23 7 33 24 18 105 322 
17 14 18 29 22 22 105 335 
18 28 22 17 24 14 105 289 
19 15 17 28 23 22 105 335 
TOTAL 264 197 359 310 235 1365 3502 
Porcentaje 19.34 14.43 26.30 22.71 17.22 100 











Figura 6. Comprensión inferencial. 
Según la tabla 14 y la figura 6, se puede apreciar que ante la dimensión: 
Comprensión inferencial, de los 105 estudiantes encuestados en los trece (13) ítems de esta 
dimensión, la mayoría de las respuestas se centraron en la opción a veces, es decir 359 
respuestas que es el 26,30%, asimismo, 310 respuestas que es el 22,71% dijeron 
frecuentemente; luego 264 respuestas que es el 19,34% afirmaron nunca, luego 235 
respuestas que es el 17,22% dijeron siempre y finalmente solo 197 respuestas que es el 
14,43% dijeron de vez en cuando. En líneas generales al respecto a esta dimensión se 
concluye que existe una ligera tendencia a la opción a veces, ya que es esta la que tiene 
más frecuencia y también a la opción frecuentemente respecto a la comprensión 






De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre Total Pond. 
20 15 16 29 27 18 105 
332 
21 29 25 17 24 10 105 
276 
22 30 23 21 15 16 105 
279 
23 15 9 36 24 21 105 
342 
24 12 11 36 28 18 105 
344 
25 18 17 24 22 24 105 
332 
26 11 11 23 42 18 105 
360 
Total 130 112 186 182 125 735 2265 











Figura 7. Comprensión criterial  
 
Según la tabla 15 y la figura 7, se puede apreciar que ante la dimensión: 
Comprensión criterial, de los 105 estudiantes encuestados en los siete (7) ítems de esta 
dimensión, la mayoría de las respuestas se centraron en la opción a veces, es decir 186 
respuestas que es el 25,31%, asimismo, 182 respuestas que es el 24,76% dijeron 
frecuentemente; luego 130 respuestas que es el 17,69% afirmaron nunca, luego 125 
respuestas que es el 17,01% dijeron siempre y finalmente solo 112 respuestas que es el 
15,24% dijeron de vez en cuando. En líneas generales al respecto a esta dimensión se 
concluye que existe una ligera tendencia a la opción a veces, ya que es esta la que tiene 
más frecuencia y también a la opción frecuentemente respecto a la comprensión criterial. 
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Resumen de las dos variables 
Estadígrafos La gestión educativa 
La comprensión 
lectora 
Media aritmética 306.38 319.33 
Mediana 297.00 326.50 
Puntaje Máximo 401.00 344.00 
Puntaje Mínimo 218.00 260.00 
Rango 183.00 84.00 
Desv. Estándar 56.36 21.97 
Coef. de Variación 18.40 6.88 
Kurtosis -0.84 1.55 
Asimetría -0.50 0.98 
Fuente: Cuestionarios de encuesta sobre la gestión educativa y la comprensión lectora. 
 
Resumen de las dos variables 
 
Figura 8. Resumen de dos variables  
 De la tabla 16 y la figura 8, se deduce que en la variable gestión educativa se tiene una 
puntuación media de 306,38 y en la variable comprensión lectora 319,33 (diferencia de 
12,95 puntos), luego respecto a la mediana en el primer caso se tiene 297,00 y en el 
segundo caso 326,50 (diferencia de 29,50 puntos). 
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 En lo que concierne al puntaje máximo en la variable gestión educativa se tiene 
401,00 y en la comprensión lectora también 344,00 (diferencia de 57 puntos) y respecto al 
puntaje mínimo en la variable gestión educativa se tiene 218,00 y en la comprensión 
lectora es 260,00 (diferencia también de 42 puntos). 
 Respecto a la desviación estándar en la variable la gestión educativa se tiene 56,36 y 
en la comprensión lectora 21,97 (diferencia de 34.39 puntos) con lo que se puede concluir 
que las puntuaciones en la comprensión lectora son más homogéneo que en la variable 
gestión educativa. 
Asimismo, en la kurtosis en la variable gestión educativa es -0,84 y su gráfica es 
platicúrtica, y en la comprensión lectora se tiene 1,55; la cual significa que su gráfica tiene 
una tendencia leptocúrtica. Y respecto a la asimetría en el primer caso es -0,50 el cual es 
una asimetría a la izquierda o negativa; y en el segundo caso, o sea en la comprensión 
lectora es 0,98 el cual significa que es una asimetría positiva o a la derecha; y en ambos 
casos se demuestra la prueba de la normalidad; es decir los datos procesados se ajustan a la 
curva normal, por lo que procede realizar la contratación de hipótesis. 
Prueba de normalidad de la distribución de datos 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis determinamos el tipo de instrumento que 
utilizamos para la contrastación de las hipótesis de normalidad, aquí usamos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los estadísticos correspondieron a 
la paramétrica o no paramétrica. 
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Tabla 17.  
Prueba de normalidad 




Estadístico Gl Sig. 
Gestión del director  0,162 105 0,000 
Comprensión lectora 0,151 105 0,000 
 
Ho: La distribución de valores mantiene una distribución normal. 
Hi: La distribución de valores no mantiene una distribución normal. 
Sobre la variable gestión del director, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor de 0,162 con 105 grados de libertad, el p valor de significancia es igual a 
0,000, como este valor es inferior al nivel de significancia 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la distribución normal de los valores de la variable: Gestión del 
director. 
Sobre la variable comprensión lectora, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor de 0,151 con 105 grados de libertad, el p valor de significancia es igual a 
0,000 como este valor es inferior al nivel de significancia 0,05; se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la distribución normal de los valores de la variable comprensión 
lectora. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional se utilizó el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo para 
determinar la correlación entre las variables. 
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5.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general: 
El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis  
requiere ciertos procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos 
autores y cada uno de ellos con sus respectivas características y peculiaridades, motivo por 
el cual era necesario decidir por uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 
Ahora bien, respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el estadígrafo “r” de 
Pearson, que se define como Donde: 
r : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
Sx: Desviación típica de “X”  
Sy:   Desviación típica de “Y” 
Sx,y : Covarianza entre “X” y “Y” 
Tabla 18. 









V1*V1 V2*V2 V1*V2 
1 297 327 88209 106929 97119 
2 218 317 47524 100489 69106 
3 374 332 139876 110224 124168 
4 401 331 160801 109561 132731 
5 275 318 75625 101124 87450 
6 376 316 141376 99856 118816 
7 324 327 104976 106929 105948 
8 259 321 67081 103041 83139 
9 311 342 96721 116964 106362 
10 281 332 78961 110224 93292 
11 232 312 53824 97344 72384 
12 348 326 121104 106276 113448 
13 287 332 82369 110224 95284 
14 299 317 89401 100489 94783 
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15 322 260 103684 67600 83720 
16 334 322 111556 103684 107548 
17 387 335 149769 112225 129645 
18 421 289 177241 83521 121669 




































 Total 6146 7664 2050098 2458470 1970612 
“r” de Pearson = 0,816 
Ahora bien, teniendo como referencia a Hernández y otros (2006, p. 453) se tiene la 
siguiente equivalencia: 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
 
Y puesto que la “r” de Pearson es 0,816, éste es considerado como correlación 
positiva fuerte. Ahora veamos la contratación de hipótesis general. 
 
a. Prueba de la hipótesis general 
Hipótesis nula: Ho: No existe relación significativa entre la gestión del director con la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles 
de Aplicación de la Une - 2013. 
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Hipótesis Alterna: H1: Existe relación significativa entre la gestión del director con la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles 
de Aplicación de la Une -  2013. 
b. Nivel de significancia o riesgo:  
α=0,05. 
gl = 103 
Valor crítico = 1,96 
P valor= 0,043 
 
 
c.  Cálculo del estadístico de prueba:  
N = 105 









t = 14,37 
d.  Decisión estadística:  
Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (14,37 > 1,96), en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
e.  Conclusión estadística:  
Se concluye que existe una correlación directa y significativa fuerte entre la gestión del 
director con la comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria 
en los Planteles de Aplicación de la Une - 2013. 
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Prueba de hipótesis específicas: 
a. Hipótesis específica 1: 
Existe relación significativa entre la gestión de recursos materiales auditivos con la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles 
de Aplicación de la UNE - 2013. 
Tabla 19. 
Coeficiente de correlación de la hipótesis específica 1 














De donde se comprueba que existe una relación positiva fuerte entre la gestión de 
recursos materiales auditivos con la comprensión lectora de los alumnos del  4to grado de 
educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, comprobándose así la primera hipótesis específica. 
b. Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la gestión de recursos materiales visuales con la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles 
de Aplicación de la Une - 2013. 
Tabla 20. 
Coeficiente de correlación de la hipótesis específica 2 
 
















De donde se comprueba que existe una relación positiva fuerte entre la gestión de 
recursos materiales visuales con la comprensión lectora de los alumnos del  4to grado de 
educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, comprobándose así la segunda hipótesis específica. 
c. Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la gestión de recursos materiales audiovisuales con la 
comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación secundaria en los Planteles 
de Aplicación de la Une -2013. 
Tabla 21. 
Coeficiente de correlación de la hipótesis específica 3 
 














De donde se comprueba que existe una relación positiva media o moderada entre la 
gestión de recursos materiales audiovisuales con la comprensión lectora de los alumnos del 
4to grado de educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación, comprobándose así la tercera y última hipótesis específica. 
5.4. Discusión de resultados 
En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, fue necesario hallar el coeficiente 
de confiabilidad mediante el coeficiente de correlación, en el primer caso se halló un 
coeficiente de 0,84 y 0,81 determinando que existe una excelente confiabilidad. De la 
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misma forma se halló el coeficiente de validez mediante el juicio de expertos, donde 
obtuvo un 90% de validez. 
En cuanto a la puntuación obtenida en los resultados la variable gestión educativa 
tiene una puntuación media de 306.38 y en la variable comprensión lectora 31,.33 
(diferencia de 12,95 puntos), luego respecto a la mediana en el primer caso se tiene 297,00 
y en el segundo caso 326,50 (diferencia de 29,50 puntos). 
Sobre  la hipótesis formulada se concluyó que existe una correlación directa y 
significativa fuerte entre la gestión del director con la comprensión lectora de los alumnos 
del  4to grado de educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación, al respecto el estudio realizado por Rojo (1990) sobre los efectos 
de un programa de habilidades psicolingüísticas en el desarrollo de la lectura comprensiva 
donde concluye que la estimulación de las habilidades psicolingüísticas surte efecto 
positivo sobre el desarrollo de la lectura comprensiva.  
Confirma además que la eficacia de los programas psicopedagógicos se relaciona 
directamente con la intervención oportuna, entonces, es evidente que se necesita la 
inserción de programas para mejorar la comprensión lectora, esto va a depender de la 
adecuada gestión del director. 
De la misma forma se pudo hallar que existe una relación positiva fuerte entre la 
gestión de recursos materiales auditivos con la comprensión lectora de los alumnos del 4to 
grado de educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación, comprobándose así la primera hipótesis específica. Al contrastarlo con el 
estudio de Pérez Y Vizurraga, (1989) quien realizó el trabajo de Estrategias para el 
desarrollo del nivel de comprensión de lectura en alumnos del tercer y cuarto grado de 
primaria, donde llegó a la conclusión que para desarrollar las habilidades de la 
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comprensión de lectura es necesario que los alumnos en primer lugar lean con fluidez, 
pronunciación y entonación para luego propiciar la comprensión del significado de las 
palabras que se presentan en el texto y lograr finalmente el establecimiento de las 
relaciones entre las distintas proposiciones de un texto. Entonces, se considera de gran 
importancia de la inserción de nuevos recursos materiales auditivos para mejorar la 
comprensión lectora. 
También se comprobó estadísticamente que existe una relación positiva fuerte entre 
la gestión de recursos materiales visuales con la comprensión lectora de los alumnos del  
4to grado de educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación, comprobándose así la segunda hipótesis específica. Y también se 
comprueba que existe una relación positiva media o moderada entre la gestión de recursos 
materiales audiovisuales con la comprensión lectora de los alumnos del  4to grado de 
educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, comprobándose así la tercera  y última hipótesis específica.  Ambas hipótesis 
contrastadas con el estudio realizado por Tapia Mendieta, Violeta (1997) sobre los Efectos 
de un programa de estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la comprensión 
lectora con el objetivo de verificar la funcionalidad y eficacia del programa remedial en la 
mejora de la comprensión lectora en los niños con deficiencia en la lectura de cuarto y 
quinto grado de primaria ubicados en el estrato socioeconómico bajo. Demostrando así que 






1. Con un nivel de confianza del 95% y un coeficiente “r” de Pearson = 0,816, se 
comprueba que existe relación significativa entre la gestión educativa del director con  
la comprensión lectora de los alumnos del  4to año de educación secundaria de los 
Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, por lo que se acepta 
la hipótesis planteada. 
2. Con un nivel de confianza del 95% y un coeficiente “r” de Pearson = 0,889, se 
comprueba que existe relación significativa entre la gestión de recursos materiales 
auditivos con la comprensión lectora de los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
3. Con un nivel de confianza del 95% y un coeficiente “r” de Pearson = 0,786, se 
comprueba que existe relación significativa entre la gestión de recursos materiales 
visuales con la comprensión lectora de los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
4. Con un nivel de confianza del 95% y un coeficiente “r” de Pearson = 0,596, se 
comprueba que existe relación significativa entre la gestión de recursos materiales 
audiovisuales con la comprensión lectora de los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de los Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 




1.- Se debe señalar una verdadera política nacional en el fomento a la lectura, el cual debe 
ser obligatorio y tan importante como un programa económico, pues es una herramienta 
directa para terminar el analfabetismo y es la mejor herencia que se da a los niños y 
jóvenes del país además que es la puerta de entrada a la educación y al progreso de la 
persona y por lo tanto de la sociedad. 
2.- Concientizar a la población mediante programas de prevención primaria de tal manera 
que se informe de la necesidad y la importancia de la lectura como un factor de cultura, 
de progreso, trabajando especialmente en sectores de escasos recursos económicos. 
3.- Capacitaciones a profesores en la aplicación, desarrollo de medios y de estrategias 
lectoras por los cuales los alumnos logren conocimientos y destrezas que le permitan 
desenvolverse independientemente y eficientemente en el manejo de material simbólico 
que se les ofrece. 
4.- Tener en cuenta para iniciar cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje el nivel de 
experiencias de los alumnos pues de acuerdo al grado de experiencias facilitará o 
limitará su comprensión. 
5.- El Minedu debe asumir la necesidad de que la comprensión lectora determina la 
transversalidad del proceso de aprendiza de las otras áreas del conocimiento. 
6. El director juega un papel importante dentro de la institución Educativa y su influencia 
en la comprensión lectora es necesaria para mejorar el rendimiento   académico, 
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Matriz de consistencia 
El nivel de gestión del director y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación 
secundaria en los Planteles de Aplicación de la Une 2013  
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 
Problema general 
 
¿En qué grado la gestión del director  
influye en  la comprensión lectora de 
los alumnos  del 4to. año de educación 
secundaria en los Planteles de 




¿Cómo la gestión de recursos 
materiales auditivos influyen en la 
comprensión lectora de los alumnos  
del 4to. año de educación secundaria en 
los Planteles de Aplicación de la UNE  
2013? 
 ¿Por qué  la gestión de recursos 
materiales visuales influyen en  la 
comprensión  lectora de los alumnos  
del 4to. año de educación secundaria en 
los Planteles de Aplicación de la UNE   
2013? 
 ¿Qué  aspectos de la gestión de 
recursos materiales audiovisuales 
influyen  en la comprensión lectora de 
los alumnos  del 4to. año de educación 
secundaria en los Planteles de 
Aplicación de la UNE   2013? 
Objetivo general: 
Determinar la influencia de la gestión del director  
en  la  comprensión lectora de los alumnos  del 4to. 
año de educación secundaria en los Planteles de 




 Analizar la influencia  de la gestión de recursos 
materiales auditivos  influye  en la comprensión 
lectora de los alumnos  del 4to. año de educación 
secundaria en los Planteles de Aplicación de la 
UNE   2013. 
 
Describir  la influencia  de la gestión de recursos 
materiales visuales en la comprensión lectora de 
los alumnos  del 4to. año de educación secundaria 
en los Planteles de Aplicación de la UNE    2013. 
 
 Explicar la influencia  de la gestión de recursos 
materiales audiovisuales en la comprensión lectora 
de los alumnos  del 4to. año de educación 
secundaria en los Planteles de Aplicación de la 
UNE  2013. 
Hipótesis general 
HG: La gestión del director influye 
significativamente con  la comprensión lectora 
de los alumnos  del 4to. año de educación 
secundaria en los Planteles de Aplicación de la 




 La gestión de recursos materiales auditivos 
influye significativamente en la comprensión 
lectora de los alumnos  del 4to. año de 
educación secundaria en los Planteles de 
Aplicación de la UNE  2013. 
 
 La gestión de recursos materiales visuales  
influye significativamente en la comprensión 
lectora de los alumnos  del 4to. año de 
educación secundaria en los Planteles de 
Aplicación de la UNE   2013. 
 
 La gestión de recursos materiales 
audiovisuales influye significativamente en 
la comprensión lectora de los alumnos  del 
4to. año de educación secundaria en los 














Método de la 
investigación 
El siguiente trabajo de 
investigación se 
inscribe dentro del 





El tipo de diseño que 





La población estará 
conformada por 800 
estudiantes del  nivel 
secundarían de la 
Institución Educativa 
“Los Planteles de 





Es no probabilística o 
intencional por dos 
razones: primero, 
porque se trabaja solo 
tres secciones del 4to 
año de educación 







Operacionalización de variables 
El nivel de gestión del director y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos del 4to. año de educación 
secundaria en los Planteles de Aplicación de la UNE   2013 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable I: 
La gestión del 
director 
 




- Equipo de sonido 
-Gestión de recursos 
materiales visuales  
- Implementación de la biblioteca 
- Libros de lectura 
- Láminas 
- Fotocopias de lecturas 
-Gestión de recursos 
materiales Audiovisuales  
- TV. 
- DVD 







- Distingue información relevante y secundaria. 
- Encuentra la idea principal 
- Identifica relaciones causa-efecto. 
- Reconoce secuencias de una acción. 
- Identifica los elementos de una acción. 
- Identifica los elementos de una comparación 
Comprensión inferencial - Reconoce el sentido de las palabras polisémicas. 
- Identifica el significado de los prefijos y sufijos. 
- Identifica los sinónimos y antónimos. 
- Predice resultados 
- Infiere el significado de palabras desconocidas. 
- Infiere secuencias lógicas. 
- Infiere significados de frases hechas, según el contexto. 
- Interpreta con corrección el lenguaje figurado. 
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- Reconoce el texto variando algún hecho, personaje, situaciones. 
- Prevé un final diferente. 
- Juzga el contenido de un texto. 
- Distingue un hecho de un comportamiento. 
- Manifiesta las reacciones que les provoca un determinado texto 
Comprensión criterial - Interpreta con corrección el lenguaje figurado. 
- Reconoce el texto variando algún hecho, personaje, situaciones. 
- Prevé un final diferente. 
- Juzga el contenido de un texto. 
- Distingue un hecho de un comportamiento. 
- Manifiesta las reacciones que les provoca un determinado texto. 









UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
ESCUELA DE POSGRADO  falta esta muestra adicionar y adecuar  instrumento 
 
ENCUESTA DE OPINIÓN ANÓNIMA 
APLICADO A LOS DOCENTES 
 
La presente encuesta tiene por objetivo, a través de sus opiniones, conocer el nivel de 
gestión del director y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de los 
alumnos del 4 año de educación secundaria. 
Agradecemos, marcar entre cuatro respuestas alternativas con un aspa (x) aquella que 
Ud., considera, con la mayor objetividad que se ajusta a la realidad institucional. 













1 2 3 4 5 
1 El director 
despertó el 





auditivos en los 
docentes. 
     
2 El director 
diseñó las 
estrategias de 











     
3 El director logró 
influenciar en 
los demás la idea 
de trabajar el 
Plan Lector en tu 
comunidad 









4 Ha diseñado los 
objetivos del 
Plan Lector 
     





del Plan Lector 
en tu colegio. 
     
6 El director 
realizó reuniones 
con los padres 
de familia para 
sensibilizar a los 
padres en el 
marco del Plan 
Lector. 
     
7 Ha organizado el 
equipo del Plan 
Lector en su I.E 
     
8 El director o la 
comisión del 
Plan Lector ha 
realizado el 
diagnóstico de 
interés de los 
lectores. 
     
9 Se cuenta con el 
título de lectura 
por grados y 
áreas a partir de 
los intereses de 
los estudiantes. 
     
10 Ha programado 
fichas para la 
lectura libre y 
recreativa. 
     
Organización 




     
12 Ha elaborado      
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fichas para el 
seguimiento de 
la lectura de los 
estudiantes 




     
Monitoreo 
14 Se ha normado 
la 
implementación 
del Plan lector 
en tu colegio 
     




del Plan Lector 
     
16 El director  se ha 
reunido con los 




     
17 Ha formulado 
estrategias de 
evaluación para 
el Plan lector 
     
Proyecto de lectura 
18 El Plan Lector 




     
19 Para su 
elaboración se 




     





     
21 Los talleres de 
lectura  
fomentan el 
hábito de la 
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lectura en los 
alumnos 




de los alumnos 
     
23 Casi siempre ha 
estado dispuesto 
a disponer de 
tiempo para 
realizar lecturas 
libres con los 
alumnos. 
     
24 Utiliza estrategia 
de comprensión 
lectora durante 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
     
25 Si el maestro 









     







     
Selección de lecturas 
27 Las lecturas 
fueron 
seleccionadas de 
acuerda a su 




     
28 Los alumnos 
gozan con la 
lectura 
seleccionada 
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29 Las lecturas 
contribuyen con 
la práctica de 




     
30 Las lecturas 
seleccionadas 
contribuyen con 
el desarrollo de 
la creatividad e 
imaginación 




     
       
 
 
 
